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Resumen: La nota da cuenta de los procesos que 
realizan archivos, bibliotecas y museos para enriquecer 
semánticamente los registros de autoridad con distintos 
fines, especialmente para mejorar su usabilidad y para 
fortalecer la búsqueda y recuperación de información 
con nuevas funcionalidades. Se describen las tareas 
que habitualmente se engloban dentro del término 
enriquecimiento semántico: la normalización de datos, la 
reconciliación y vinculación con recursos linked open data 
externos, la extracción de datos adicionales y la publicación 
de datos. Se plantea que enriquecer y vincular grandes 
cantidades de datos no puede realizarse sino por procedimientos automáticos, como se ha hecho en 
la Biblioteca Virtual de Polígrafos para el enriquecimiento semántico de los registros de autoridad de 
polígrafos. Por último se analiza el papel que ha adquirido Wikidata como uno de los recursos linked open 
data más utilizados a nivel mundial, y que a su vez se ha convertido en un gran fichero de autoridades 
para todos los proyectos Wikimedia.
Palabras clave: Control de autoridades; Enriquecimiento semántico; Reconciliación de datos; Registros 
de autoridad; Datos abiertos vinculados; LOD; Datos abiertos enlazados.
Abstract: This article describes the processes carried out by archives, libraries, and museums to semanti-
cally enrich authority records with the aim of improving their usability while building new functionalities 
for search and retrieval. The tasks that are usually included within the term semantic enrichment are: data 
cleaning, data reconciliation to external linked open data resources, extraction of additional data, and 
data publication. However, reconciliation and enrichment of large volumes of data can only be done by 
automatic means; for example, the semantic enrichment of polymath authority records by the Spanish 
Polymath Virtual Library. Finally, we analyze the role that Wikidata has as one of the most widely used 
linked open data resources and authority file for all Wikimedia projects.
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1. Introducción
Aunque hay alguna bibliografía sobre los 
registros de autoridad como fuente de información, 
hay bastante menos sobre el enriquecimiento 
semántico con vocabularios de valores, a pesar 
de ser una práctica recomendada en el Informe 
Final del Grupo Incubador de Datos Vinculados 
de Bibliotecas (Baker et al., 2011) publicado el 25 
de octubre de 2011. Pero, además, recientemente 
se ha cumplido el quinto aniversario de Wikidata, 
(Lih; Fernández, 2017) que ha llegado a ser un 
recurso de información semántica fundamental. 
Es más, se podría decir que se está convirtiendo 
en el fichero de autoridades por antonomasia. 
Esta nota quiere dar cuenta de ambas cuestiones 
que ilustraremos con la práctica de la Biblioteca 
Virtual de Polígrafos de la Fundación Ignacio 
Larramendi, implementada sobre el software 
Digibib, desarrollado por la empresa filial de la 
Fundación.
Indudablemente, desde el punto de vista 
de la satisfacción del usuario la posibilidad de 
enriquecer semánticamente los metadatos mejora 
su usabilidad, su consulta y abre numerosas 
vías de navegación. Por ello, la vinculación con 
los vocabularios de valores disponibles en un 
dominio concreto no debe ser una posibilidad 
más o menos realizable, sino una técnica que 
debe incorporarse a las tareas de control de 
autoridades. 
Ese enriquecimiento semántico confiere una 
gran calidad a los registros, pero se impone una 
visión biblioteconómica del proceso. ¿Es factible 
vincular todos los registros de un catálogo con 
diferentes vocabularios de valores? Es evidente 
que para actualizar un registro de autoridad hay 
que consumir un tiempo T, para vincular el registro 
a cada vocabulario de valores hay que consumir 
un tiempo T1, T2, T3... Tn, puesto que son muchos 
los vocabularios de valores disponibles y, gracias 
a Dios, cada vez hay más. 
En la Fundación Ignacio Larramendi y en Digibís 
hemos puesto en práctica un procedimiento 
para que todos los registros de autoridad estén 
vinculados por procedimientos automáticos, 
aunque siempre hay que validar casos dudosos 
y definir estrategias para contrastar los datos 
procedentes de distintas fuentes. Fruto de esas 
actividades ha emergido la autoridad de Wikidata. 
2. Las tareas de enriquecimiento 
semántico en archivos, bibliotecas y 
museos
Entre los casos de uso sobre los que se elaboró 
el Informe Final del W3C-LLD, el correspondiente 
al 'enriquecimiento de datos de autoridades' se 
describía así: 
“Un bibliotecario quiere enriquecer un 
registro de autoridad de su institución (por 
ejemplo, una persona) con información 
adicional. Como primer paso, el bibliotecario 
debe buscar entidades de autoridad 
equivalentes en el conjunto de datos de uno 
o más proveedores de datos. A continuación, 
el bibliotecario debe identificar la entidad 
equivalente en el resultado de la búsqueda. 
En caso de una identificación exitosa, ambas 
representaciones deben estar alineadas y el 
bibliotecario debe decidir qué características 
y/o relaciones son importantes para el 
enriquecimiento del registro local”1.
Uno de los ejemplos más importantes, por el 
volumen, variedad de los datos y de los vocabula-
rios, de cómo se están asumiendo y desarrollando 
las nuevas tareas de enriquecimiento semántico 
lo proporciona Europeana, que consideró ini-
cialmente el enriquecimiento de datos como un 
experimento, pero finalmente lo incorporó a su 
estrategia (Stiller; Isaac; Petras, 2014). En 2015 
la Task force on enrichment and evaluation de 
Europeana (Isaac, et al., 2015) publicó el resulta-
do de su trabajo en un informe del que extraemos 
los siguientes puntos:
- para las instituciones culturales, el enriqueci-
miento de metadatos se ha convertido en una 
forma de superar los problemas de calidad de 
los datos, al mismo tiempo que proporciona 
más información contextual y multilingüe (p. 3);
- generalmente, la tarea de enriquecimiento 
de metadatos se puede describir como un 
proceso que mejora los datos sobre un obje-
to, agregando nuevas declaraciones sobre el 
objeto descrito. El término “enriquecimiento” 
puede usarse para referirse al proceso (por 
ejemplo, la aplicación de una herramienta de 
enriquecimiento o su resultado), o a los nue-
vos metadatos generados al final del proceso. 
La estrategia de enriquecimiento se refiere a 
todos los componentes de los flujos de trabajo 
y a los procesos que determinaron estos com-
ponentes (p 5).
Algo muy similar relata Morillo-Calero (2014) 
sobre las actividades de enriquecimiento semán-
tico realizadas por la Digital Public Library of 
America2.
A partir de las distintas experiencias que se 
han ido poniendo en práctica, y de la nuestra en 
particular, podemos decir que la expresión “enri-
quecimiento semántico” engloba distintas tareas 
que en la mayoría de las ocasiones se correspon-
den con procesos reiterativos3 difícilmente distin-
guibles por sí mismos:
- normalización de los datos (por no decir lim-
pieza de datos), lo que incluye correcciones 
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ortográficas, de puntuación, de uso de mayús-
culas y minúsculas, detección de duplicaciones, 
y en muchos casos la homogeneización de los 
valores de diferentes campos, especialmente 
de aquellos con los que se realizará la bús-
queda y correspondencia en vocabularios de 
valores externos;
- vinculación con fuentes linked open data, 
proceso al que se denomina específicamente 
“reconciliación de datos”, lo que es una tra-
ducción literal de la expresión inglesa recon-
ciliation, y que engloba la tarea misma, el 
proceso informático de buscar una entidad 
equivalente en esas fuentes de forma auto-
mática, puntuar el grado de correspondencia 
entre los valores obtenidos y extraer el URI del 
recurso coincidente;
- extracción de datos adicionales o complemen-
tarios, especialmente los multilingües, de las 
fuentes con las que se han vinculado los datos 
y que llevan a la creación de nuevas entidades, 
propiedades o atributos;
- publicación de los datos bibliotecarios vincu-
lados y enriquecidos en la Web, en general, y 
en sistemas de información no bibliotecarios 
de amplio uso (por ejemplo, y como veremos 
más adelante en Wikidata);
- mantenimiento de los datos actualizados ya 
sea por la incorporación de nuevos registros 
o por la publicación de nuevas fuentes linked 
open data.
En general, la transformación y publicación de 
datos en linked open data implica su enriqueci-
miento semántico y constituye uno de los retos 
a los que se enfrentan los archivos, bibliotecas y 
museos en la actualidad. Como podemos ver por 
el desglose de tareas anterior, el problema no es 
ya tanto el conocimiento o la utilización de linked 
open data sino el diseño de los flujos de trabajo 
que permitan la realización del control de auto-
ridades en un entorno RDF y linked open data4. 
En los resultados de las encuestas de 2014 y 
2015 lanzadas por OCLC5 para evaluar los pro-
yectos y servicios linked open data publicados 
por Smith-Yoshimura (2016), se mencionan dos 
grupos de comentarios que nos interesan espe-
cialmente: 
“el reposicionamiento del conocimiento 
bibliotecario para proporcionar acceso a los 
recursos en la web semántica como una red 
de actividades”; 
“la transformación de las organizaciones 
para cambiar la gestión de los catálogos MARC 
a RDF y linked open data por medio de nuevos 
flujos de trabajo, en un mundo plagado de 
datos duplicados”6. 
Para que las instituciones culturales puedan 
consumir y producir datos abiertos vinculados 
necesitan enriquecer y vincular grandes cantida-
des de datos, lo que difícilmente se podrá realizar 
por procedimientos manuales que requieren una 
enorme inversión en tiempo y recursos humanos. 
Para ello, aparte de los desarrollos específicos que 
puedan realizarse, existen diferentes programas 
(Patnab, 2015) que permiten realizar parcial o 
totalmente todas las tareas involucradas en el 
proceso de enriquecimiento, de forma masiva y 
semiautomática. Es obligado aclarar que masivo y 
semiautomático no quiere decir que sean procesos 
que puedan realizarse de forma desatendida sin 
la mediación de profesionales especializados, sino 
que tienen una productividad que simplemente 
hace viable lo que manualmente es imposible. 
3. Enriquecimiento semántico en la 
Biblioteca Virtual de Polígrafos
Como se anunció en el artículo Data aggre-
gation and dissemination of authority records 
through linked open data in a European context 
(Agenjo-Bullón; Hernández-Carrascal; Vied-
ma, 2012), presentado previamente en el Con-
greso de IFLA de 2011 en Puerto Rico (Agenjo-
Bullón; Hernández-Carrascal; Viedma, 2011), 
la Biblioteca Virtual de Polígrafos cuenta con 
un muy bien definido fichero de autoridades en 
formato MARC21, que de forma transparente y 
dinámica puede transformarse según el esquema 
XML de Europeana Data Model (EDM) y alimentar 
su repositorio OAI-PMH; o bien devolver la des-
cripción correspondiente en EDM RDF a través de 
la negociación de contenido (Thereaux, 2006). 
Los registros en formato MARC21 están vincu-
lados, por medio del campo 024, con una plurali-
dad de vocabularios de valores, entre los que se 
cuentan VIAF, datos.bne.es, DBpedia, Wikidata, y 
otros. Ya en 2014 la Biblioteca Virtual de Polígra-
fos figura como caso de estudio de EDM (Charles, 
2014), así como fue caso de estudio del W3C LLD. 
Todo ello puede verse en el registro de auto-
ridad de Miguel de Unamuno.
https://goo.gl/rXetwf
En efecto, entre las fuentes utilizadas para vin-
“La transformación y publicación de 
datos en linked open data implica 
su enriquecimiento semántico y 
constituye uno de los retos a los que 
se enfrentan los archivos, bibliotecas y 
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cular a los registros de auto-
ridad de polígrafos se han 
‘reconciliado’, además de la 
propia DBpedia, las dbpedias 
de los ámbitos culturales de 
los polígrafos hispanoameri-
canos, portugueses y brasile-
ños, y de todos los idiomas 
oficiales de España, es decir la 
DBpedia en español, la DBpe-
dia do galego y el DBpediako 
euskarazko kapitulua. Por 
desgracia no hemos sido capa-
ces de localizar la DBpedia en 
catalán. 
http://wiki.dbpedia.org





Esta técnica de vincular, y 
enriquecer, los registros de 
autoridad con la DBpedia 
es muy útil puesto que nos 
proporciona automáticamen-
te, además de otros posibles 
datos, una pequeña biografía, 
que se consigna en el campo 
678 del formato MARC21. Es 
evidente que para Unamu-
no esa información se queda 
muy corta, pero para miles y 
miles de autores constituye 
una fuente de información 
importantísima… cuando no 
se dispone de ninguna otra. 
Hay que señalar que, en el 
proceso de enriquecimiento 
de los registros de autoridad 
de polígrafos, Wikidata se ha 
revelado como una fuente de 
datos fundamental por dife-
rentes motivos, pero especial-
mente por la gran cantidad de 
datos estructurados, en cons-
tante mejora, por su estrecha 
relación con Wikipedia y otros 
proyectos Wikimedia y porque 
a su vez está relacionada con 
muchos otros vocabularios de 
valores, externos a Wikipe-
dia, pero propios de archivos, 
bibliotecas y museos.
Sobre el ejemplo de la des-
cripción de Unamuno en la 
Biblioteca Virtual de Polígra-
fos y los datos disponibles en 
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VIAF, DBpedia, Wikidata y la propia Biblioteca 
Virtual de Polígrafos mostramos un resumen com-
parativo, y no exhaustivo, de los datos que más 
nos interesan de cada una de las fuentes (tabla 
1). En esta misma tabla se han coloreado las filas 
para indicar los subprocesos del enriquecimiento 
semántico en el que cada tipo de dato participa 
principalmente. Las filas en blanco se refieren a 
propiedades que no se han utilizado. 
- Reconciliación de datos (filas de color rosa 
claro): el nombre y los nombres alternativos, 
se utilizan para poder establecer equivalencias 
de nombres entre unas fuentes u otras, que 
es a fin de cuentas el significado del término 
reconciliación. Para ello muchas fuentes linked 
open data ofrecen también distintos servicios 
de reconciliación, cada uno con sus peculiari-
dades de funcionamiento (a través de APIs o 
de Sparql endpoints) y estructuración de los 
datos. Incluso la reconciliación de datos puede 
realizarse por medio de la descarga directa de 
ficheros en formatos estructurados, desde CSV 
a RDF, lo que amplia notablemente el número 
de recursos reutilizables dado que muchos 
conjuntos de datos todavía solo se publican en 
formatos CSV o Excel.
- Vinculación con fuentes linked open data (filas 
de color azul claro): una vez que se ha estable-
cido la correspondencia de una descripción con 
otra, y se está seguro de que no se trata de 
un falso positivo (en cuya elucidación pueden 
y deben intervenir otras propiedades además 
del nombre), es posible obtener los URIs que 
identifican esas descripciones e incorporarlos a 
nuestros datos.
- Datos adicionales que pueden extraerse (colo-
reados en verde): son todas aquellas aseveracio-
nes que nos puede interesar 
extraer. Obviamente queda 
al criterio y conocimiento del 
catalogador determinar el 
valor que puede atribuirse a 
cada fuente, o a cada dato en 
particular, y la conveniencia 
de utilizarlo o no. Es necesa-
rio conocer a fondo la estruc-
tura de datos de cada fuente 
y el uso que se hace de esa 
estructura en las descripcio-
nes, ya que pueden coexis-
tir variantes y darse la cir-
cunstancia de que instancias 
de una misma clase puedan 
tener propiedades distintas 
para el mismo objetivo des-
criptivo. Por ejemplo, algunas 
personas pueden tener como 
lugar de nacimiento el país 
únicamente, mientras otras ofrecen la locali-
dad concreta. Al igual que nuestros ficheros de 
autoridades las fuentes externas linked open 
data también están en constante mejora.
3. Wikidata: el control de 
autoridades en fuentes no 
bibliotecarias
Desde la publicación del Informe Final en 2011 
han tenido lugar en la Web una serie de hitos que 
son reflejo de los diferentes aspectos funcionales 
y técnicos de los datos abiertos vinculados:
1) La transformación masiva de datos y meta-
datos en datos abiertos vinculados. La última 
“nube linked open data” publicada en agosto de 
2017 (Abele et al., 2017) muestra que en 10 años 
el número de conjuntos de datos publicado se ha 
incrementado en un 4.153,57%.
2) La extensión del proceso de vinculación 
de datos a un número cada vez más amplio de 
recursos linked open data. Según la Linked Data 
Survey de OCLC de 2015, los conjuntos más uti-
lizados para la vinculación y enriquecimiento de 
recursos son:






- Library of Congress Linked Data Services.
 http://id.loc.gov
- Getty’s Art and Architecture Thesaurus.
 http://www.getty.edu/research/tools/vocabula-
ries/aat
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No existe un único 
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País de ciudadanía /
país relacionado
España España
Fecha de nacimiento 1864-09-29
29 septiembre de 
1864
1864
Lugar de nacimiento Spain, Bilbao, Biscay Bilbao Bilbao




















Profesores universitarios, Filólogos, 
Filósofos, Poetas, Novelistas, 
Ensayistas, Dramaturgos, Rectores 
universitarios





de Amigos de 
Portugal
Instituto Vizcaino (1875-1880), 
Universidad de Madrid (1880-1884), 
Universidad de Salamanca (1891-
1934)
Formación





Enlaces a las 
wikipedias
Biografía de elaboración propia y 




VIAF, ISNI, LC, GND, 
BNF, BNE, CANTIC y 
30 identificadores 
más. 
20, (VIAF, GND, 
Wikidata, y otros; 13 
enlaces a DBpedias en 
distintos idiomas)
VIAF, ISNI, LC, 
GND, BNF, BNE, 
CANTIC… y 44 
identificadores más
VIAF, ISNI, LC, GND, BNF, 
BNE, Wikidata, DBpedia y 9 
identificadores más. Enlaces 
Enlaces externos
52 enlaces a 
Wikipedias en 
distintos idiomas
52 enlaces a 
Wikipedias en 
distintos idiomas, 








4 enlaces más, entre ellos WorldCat 
Identities
Tabla 1. Descripción de Unamuno en la Biblioteca Virtual de Polígrafos. Datos disponibles en VIAF, 
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- FAST (Faceted Application of Subject Termino-




- data.bnf.fr (Bibliothèque nationale de France).
 http://data.bnf.fr
- Deutsche National Bibliothek Linked Data Ser-
vices.
3) Las nuevas tareas y flujos de trabajo en 
archivos, bibliotecas y museos derivadas del enri-
quecimiento semántico, que ya hemos mencio-
nado.
4) La extensión del control de autoridades a 
ámbitos no bibliotecarios.
Entre estos hitos merece mención especial uno 
de los hechos más importantes acontecidos en 
la biblioteconomía mundial en los últimos años, 
como es la extensión del control de autoridades al 
ámbito de la Wikipedia. Este proceso ha supuesto 
la vinculación de grandes cantidades de datos 
entre los ficheros de autoridades de las institucio-
nes culturales y la Wikipedia, y la generación de 
Wikidata (Fredo et al., 2014) como la gran base 
de conocimientos multilingüe de los proyectos 
Wikimedia, que actúa también a modo de fichero 
de autoridades de Wikimedia. 
En 2012 se lanzó la Wikipedia:Authority con-
trol integration proposal7 para la utilización 
de los identificadores del Virtual International 
Authority File en la Wikipedia, especialmente 
en las biografías. Supuso también el desarrollo 
de un programa (VIAFbot) para la detección de 
los identificadores VIAF apropiados y su adicción 
a los artículos de Wikipedia, así como el refina-
miento de la Plantilla:Control de autoridades8 y 
su uso extensivo en cientos de miles de artículos 
(Klein; Kyrios, 2013). La Plantilla:Control de 
Autoridades, que se creó en 2009 en el marco de 
la Deutschsprachige Wikipedia, tiene como fina-
lidad agregar automáticamente en la parte infe-
rior de los artículos una serie de identificadores 
en diversas bases de datos, tomados de Wikidata.
Siguiendo con nuestro ejemplo de Unamuno, 
al pie de la entrada de Wikipedia puede verse 
el citado marco para el control de autoridades 
(figura 3).
El interés de los ficheros de autoridad 
de las instituciones culturales para Wikidata 
queda claramente expresado en la entrada 
Wikidata:WikiProject Authority control9, creada 
en 2015, que comienza con las siguientes líneas: 
“Wikidata pays a lot of tribute to authority 
control, linking to all kinds of datasets and 
databases with various IDs. The holy grail of 
every GLAM worker Sum of All People, with 
links to their Works is coming about!”
En la actualidad los artículos y páginas de 
Wikipedia que están relacionados con identifica-
dores de ficheros de autoridad y otras fuentes han 
crecido notablemente y continúan haciéndolo. Si 
la propuesta inicial de interrelación entre Wiki-
pedia y VIAF estaba centrada en las personas y 
en la English Wikipedia, este procedimiento se 
ha ido extendiendo gradualmente. La Wikipedia 
en español empezó a ofrecer esta información 
Figura 3. Marco para control de autoridades en el pie de la entrada de Unamuno en Wikipedia.
https://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_de_Unamuno
“Para que las instituciones 
culturales puedan consumir y 
producir datos abiertos vinculados 
necesitan enriquecer y vincular 
grandes cantidades de datos, lo 
que difícilmente se podrá realizar 
por procedimientos manuales que 
requieren una enorme inversión en 
tiempo y recursos humanos”
“En el proceso de enriquecimiento 
de los registros de autoridad 
de polígrafos, Wikidata se ha 
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en 2016, y en la actualidad está presente en per-
sonas, entidades, obras y bienes culturales, entre 
otros. En Wikipedia:Artículos con control de auto-
ridades10 se agrupan los artículos en diferentes 
categorías, entre ellas: 
- Artículos con control de autoridades de autores; 
- Artículos con control de autoridades de enci-
clopedias o diccionarios; 
- Artículos con control de autoridades de obras; 
- Artículos con control de autoridades de bienes 
culturales, etc. 
En la tabla anexa a esta nota se puede ver el 
resultado de una búsqueda en el servicio Sparql 
de Wikidata con la relación de las fuentes espa-
ñolas utilizadas para el control de autoridades 
en Wikidata.
Las cifras de los conjuntos de datos que giran 
en torno a Wikipedia son impresionantes: 
- 5.485.590 artículos en inglés y 1,356,482 en 
español 
 https://stats.wikimedia.org/EN/Sitemap.htm
- 4,58 millones de descripciones en DBpedia 
 http://wiki.dbpedia.org/about/facts-figures
- 38,6 en Wikidata.
 https://stats.wikimedia.org/wikispecial/EN/
TablesWikipediaWIKIDATA.htm
Y no hay que olvidar que Wikipedia es el 
quinto sitio web del mundo y, por tanto, un ins-
trumento de primera magnitud para los archivos, 
bibliotecas y museos. 
https://www.alexa.com/topsites
En definitiva, la extensión del control de 
autoridades a la Wikipedia, Wikidata y DBpedia, 
y la vinculación de los datos de este recurso con 
los identificadores de ficheros de autoridad de 
archivos, bibliotecas y museos amplía las posibili-
dades de enriquecimiento de datos y hace posible 
utilizar estas fuentes para la extracción de datos 
no disponibles habitualmente en los ficheros de 
autoridades. 
Desde la creación de Wikidata en 2012, su 
quinto aniversario se produjo el 29 de octubre 
pasado11, tanto los datos como las herramientas 
de las que dispone para crear descripciones total-
mente multilingües, han hecho que su valor como 
fuente de datos abiertos vinculados esté al mismo 
nivel que DBpedia, o incluso superándola por lo 
que se aprecia en su creciente nivel de uso para 
el enriquecimiento semántico. 
4. Conclusión
Como conclusión, las técnicas de enriqueci-
miento semántico se benefician de los procesos 
de reconciliación con diferentes vocabularios de 
valores, entre los que destacan ya no sólo las 
fuentes bibliotecarias, sino también fuentes no 
bibliotecarias como Wikidata. En su quinto ani-
versario está muy claro que se está convirtiendo 
en un recurso autorizado a nivel mundial, dentro 
de la web semántica.
Los bibliotecarios, archiveros y museólogos 
contamos además con la ontología de Europeana 
Data Model, lo que permite publicar fácilmente 
todos los datos citados, y si además se dispone 
de una aplicación informática apropiada para 
ello todos esos mapeos de información pueden 
ser dinámicos, sin necesidad de duplicar los datos. 
Los resultados de las tareas que se han refleja-
do en esta nota están disponibles en la Biblioteca 
Virtual de Polígrafos desde hace 8 meses, con la 
presentación de la Biblioteca Virtual de Viajeros 
Científicos Ilustrados, en cuya nota a esta edición 




Otros proyectos que ya han sido realizados y 
que aún no se han publicado incluyen el enrique-
cimiento semántico de instituciones y localidades 
con la geolocalización de las mismas por diferen-
tes sistemas de coordenadas geográficas.
Sin embargo, aunque hemos hecho un gran 
esfuerzo en mejorar la visualización de los regis-
tros de autoridad es mucho lo que se puede hacer 
todavía, para lo cual es de gran ayuda el trabajo 
que están realizando otras instituciones en el 
mismo sentido.
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Nombre 
Identificador Entidad Web Descripción









Perfil de una persona en la web del Comité 
Paralímpico Español









Educación, Cultura y 
Deporte
http://id.sgcb.mcu.es/
Encabezamientos de materia mantenido 
por el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte de España
Código Bien Cultural 
de Interés Nacional





Identificador de un elemento en la base de 
datos de bienes inmuebles del Registro de 






Código de identificación de un bien cultural 
en el Inventario General del Patrimonio 
Cultural Valenciano
Código IGPCV http://www.cult.gva.es/dgpa/brl/brl.asp
Código de identificación de un bien cultural 





Código asignado a las entidades de 










Identificador de un item en el Sistema 




Escritores en Lengua 
Gallega
Identificador de un autor en la página web 
de la Asociación de Escritores en Lengua 
Gallega














Identificador de un autor, tema o lugar en 




Identificador de la Biblioteca Nacional de 
España
Identificador BNE de 
publicación periódica
Hemeroteca Digital 




Identificador de un periódico o revista 







Identificador de un autor en la Biblioteca 






Identificador de una obra en la Biblioteca 
Virtual Miguel de Cervantes
Identificador BVPH
Biblioteca Virtual de 
Prensa Histórica
http://prensahistorica.mcu.es
Identificador en la Biblioteca Virtual de 
Prensa Histórica
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Identificador de un autor en la Biblioteca 
Valenciana Digital (BiValDi)
Identificador CANTIC http://www.bnc.cat
Catálogo de autoridades de nombres y 
títulos de Cataluña, gestionado por la 
Biblioteca Nacional de Cataluña
Identificador COAM 
inmueble
Identificador de un edificio o estructura 
destacados en la ciudad de Madrid en 
la base de datos del Colegio Oficial de 






Identificador de un individuo que ha 
construido o proyectado edificios o 
estructuras significativas en la ciudad de 
Madrid disponibles en la base de datos del 








Identificador de una persona en el 







Identificador de una persona en el 









Identificador de un edificio, estructura o 
conjunto de edificios en la base de datos 






Identificador de una persona con artículo 




Identificador de doblaje en la web 






















Identificador de una persona con artículo 





Identificador de artista en el Museo Nacional 








Identificador de un bien cultural en la base 






Identificador de un ítem en Patrimonio 
Web de la Junta de Castilla y León
Identificador RANM http://www.ranm.es/academicos.html
Identificador de un miembro de la Real 





Identificador de un embalse en España, en 




Identificador de una presa en España, en 
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Identificador de un jugador de baloncesto 
en acb.com











Identificador de un monumento catalogado 
en zaragoza.es
Identificador del 
Boletín Oficial del 
Estado
Identificador de un decreto, ley, orden o 
en general cualquier anuncio oficial en 
el Boletín Oficial del Estado, publicación 









Colección de libros de bolsillo
El profesional de la información (Editorial UOC)
Últimos títulos publicados
